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図書館では、年に一回蔵書点検を行っています。蔵書点検では、図書などの資料が正しい場所に
配架されているか、不明本はないか等を、1 点 1 点資料のバーコードを読み取って確認します。点
検後は、間違った場所に配架されている資料を正しい場所へ戻す、行方不明の本の確認、不明本
の発見処理などを行います。日文研では、約 57 万冊ある蔵書を 6 年かけてすべて点検していま
す。 今年度の実施内容は以下の通りです。  
ご不便をおかけして申し訳ありませんが、ご協力よろしくお願いいたします。 
期間： 2020 年 11 月 18 日（水）～20 日（金） 
対象： G3 洋書、ハングル図書・雑誌、ロシア語図書・雑誌、野間文庫、宗田文庫  
      E2 和マンガ、洋マンガ 
利用制限： G3 → 11/18～20 の間、利用不可 
          E2 → 11/20 のみ「和・洋マンガ」が利用不可  












































  図書館だより 2020 年 11 月 
資料利用係(riyou@nichibun.ac.jp) 
「文芸倶楽部・校友会雑誌」をオンラインで利用できます 
契約データベース「ジャパンナレッジ Lib」に「文芸倶楽部  明治篇」と「第一高等学校  校友会雑誌」
の 2 つの新しいコンテンツが追加されました。日文研 OPAC 横メニューの 「契約データベース・電






※10/12 より閉館時間が 17:00 に戻りました  
土曜開館日：11 月 14 日・28 日（9:00～17:00）  
※その他の土曜日は閉館です。  
日祝：閉館 ※閉館中でも 9:00～21:00 は時間外利用可 
11 月の開館予定 
11 月 13 日（金）にテレビ番組の収録が図書館内で行われま
す。ご迷惑おかけしますが、ご理解ご協力のほど、よろしくお
願いいたします。※図書館は通常通り開館しています。ま
た、映り込み等がないよう配慮してもらいます。 
矢野貫一旧蔵資料について 
整理が完了した矢野貫一旧蔵寄
贈資料を順次配架しています。 
一部整理中のものがありますの
で、OPAC の画面でコレクション名
に「矢野貫一旧蔵  (一部整理
中 )」とある資料が見つからない場
合は、職員にお尋ねください。 
内部向け 
